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Mitteilungsblatt Nr, 64
Fachbereiche und Studiengänge der
Fachhochschule Lausitz
1. Juli 200 1
FACHHocHSCHULE LAusnz
Univers ity of Applied Seienees
DIE PRÄSIDENTIN
08.10.2001
Aufgrund der Strukturentscheidung mit Wirkung zum 01. Juli 200 I hat die FachhochschuleLausitz folgende Fachbereiche und dazugehörige Studiengänge:
Fachbereich ArchitekturlBauingenieurwesenIVersorgungstechnik
mit den Studiengängen: Architektur
Bauingenieurwesen
Versorgungstechnik
Fachbereich Bio-, Chemie- und Verfahrenstechnik















- Sozialarbeit und Sozialpädagogik
Fachbereich Wirtschaft swissenschaften
mit dem Studiengang: - Betriebswirtschaftslehre
Brigitte Klot z
Präsidentin der Fachhochschule Lausitz
